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Saint-Julien-en-Genevois – 14
avenue Napoléon-III
Opération préventive de diagnostic (2014)
Emmanuel Ferber
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Malgré la présence d’une église paléochrétienne à 130 m au sud-ouest des parcelles
étudiées, la zone sondée n’a révélé aucun indice de site archéologique. Seuls quelques











Année de l'opération : 2014
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